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「芝 信」（芝 信用 金 庫＝東 京 港　 審を上 回る 「差別 によ って 経 済
区」の原告をはげまし、最高裁判　 的、身分的に不利益を受け、精神
決を勝利させようと、女性の衆・　 的にも苦痛を受けた」として慰謝
参議 員10人 が 呼 び掛け になり、　 料・弁護料も認める、画期的な内
「『芝信』の原告をはげます国会議　 容だった。しかし、同金庫は即座
員のつどい」が、10 月24 日、院内　 に最高裁に上告。原告たちには、
で開かれた。　　　　　　　　　　　 今も闘いの日々が続いている。「原
14年間続いている 「芝信」の闘　 告たちの要求は、男女を平等に扱
い とは……13 人の 女 性職 員 が昇　 って欲しいという簡単なこと。私
格、昇進で男女差別があると、同　 たちは日本の男女平等の流れを逆
金庫を相手取り、地位確認、差別　 行させてはいけない。後退か、前
賃金の支払いなどを求めて、東京　 進か、『芝信』の最高裁判決にか
地裁に訴えた。　１審勝利。昨年末　 かっている」と、原告と共に闘っ
の東京高裁の控訴審判決では、１　 てきた坂本福子弁護士が訴えた。
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告白で実態が浮き彫り
男女共同参画局推進課
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エネルキ とエレクトロいクス
E&Eの 東芝
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人 ひとりの個1生 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれの会 社 の役 割 を
1分 に活力 しなが し)、みなさまの お役 に 虹ちたいと願 っています。
くし、しか らオフィス、そして産 業 社 会 て、映 像 と情報 と通 信 が 融 合 したマル チメティアカつ くる、
硅 き生 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領域 は、情報 通 信 、家 電、産 業 用 ンステム、工 月ルキ ー機 器、メティカル、半導 体 、新 素材、
音楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなと幅 広 く、さまさまてす。
クループ24/J人 の 一人ひとりの 駄 ・は、この 美 しい地 球 環 境 と調 和 しなが し、、
安らきのあるくらしを†廿界の入々と分 かちあうこと。
その ために、私 たちクルー プ 各 社 は力を合 わせ て豊か な価 値 を創 造 し、
新 しい時代 をきりひらいていきます。
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??????? 、??????? ? 、?「?? 」?? ? 、????? ? 。
??、???????
????「?」 ? ??
じ る ブ イ ・ ド ク ・ リ エ ン さ んを 演自 作 の 紙 芝 居 「の ん び り 坊 や 」
????????????? 。???? ?「? 」?。? ? ??? ? ? ??「 ? ? 」??、???? ?、?? ? 。
??????????
????? ? ??。? ???? ? 、??? ?? 、?? ? ??? ?っ 。
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?、??? ??? ? 、 ー???ー 、
??????????????? ?? ??????。
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有機畜産への転換を
食の安全と農の自立目指す
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???、? ??? 、 。
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ミサワホームの環境宣言。
住まいづくりは､家族一人 ひとりの幸せを考える仕事｡ 生 活にいちばん身近な企業だからこそ｡人と環 境へのやさしさにこだわりまｔ
住まい3代･100年のおつきあい
宀
ミ サ ワ ホ ー・,1亀
エ ネル ギ ーを 創 り だ す住 まい づ くりと い う､ 環 境 保 全 を 行 っ てい ま す。
毎 日の 暮 らしが､環 境保 護 になる家｡ そんな住 まい づくりが､い よい よ実 現しました｡ その一 つ 燬
ミサワホ ームの｢HYBRID-Z｣｡ 屋 根 全 体 を太 陽 光 発 電 に することで､ 火力 発 電 に はほとんど
頼 らず､ 温 暖 化の 原 因 であるＣ０２を抑 制で きます冫さらに､リサイクル 可能 素 材｢ Ｍ- ＷＯＯｄ｣、
｢ニ ューセ ラミック｣を 採 用 することで資 源の 有 効 活 用 を 図りますO
(Bans::11ｆ １Ｓ 倡33
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豚 肉 は ブ ロ ッ クで 用 意 し ま す
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